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Pont sur le Tonegawa.
利根川の橋
Entrée du temple de Myodjin, 
a Mayebashi.
明神神社の入口，前橋




［章頭飾り，花と水鳥］ Baignoire communale de 
Kobinata-Moura.
小日向村の共同浴場












［章末飾り，蛙の相撲］ Vieile femme de cent trois 
ans (Province de Shimidzeu).
１０３歳の老女（清水地方）
Paysan avec son cheval.
馬をつれた農民
［章末飾り，二人の婦人］


















［章末飾り，花］ Marchands de Nigata.
新潟の商人
［章末飾り，花］ ［章末飾り，花］









Entrée de la montagne de 
Myodji-san.
妙義山の入口
Vue de Myodji-san. Province 
Djoshiu.
妙義山の風景，上州地方




Habitation de paysan, vilage 
Inagemura.
農家，イナゲ村












Pont de bateaux. Province de 
Djoshiou.
舟の橋，上州地方











Grande rue du temple a Zenkodji.
善光寺の大通り
Temple bouddhiste de Zenkodji. 
Province de Djoshiou.
善光寺．上州［信州］地方
Minasegawa, petite rivière de 
Djoshiou.
水無瀬川，上州の小さい川





Tateba (halte), sur le versant 
de l’Asama-Yama.
立場（休憩所），浅間山の中腹























The industries of Japan
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